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CIÉNCIES 
Les zones humídes 
del Baix Empordá 
Els aiguamolls de País han fet vessar darrerament molta 
tinta. El Pie de rAjuntament, amb data de 20 de febrer, va 
aprovar el Pía General d'Ordenació Urbana en el qual la 
zona deis aiguannolls es considera zona urbanitzable no 
programada. El Grup de Defensa deis Aiguannolls va comengar 
innmediatament una serie d'acclons per tal de salvar l'indret. 
Hom va demanar la intervenció del Síndlc de Greuges i 
l'afer va arribar al Parlament, on va ser rebutjada 
una proposició no de llei que demanava la Inclusió deis 
aiguamolls de País en el Pía d'Espais Naturals de Catalunya. 
Finalment, el día 14 de marg, la Comissió provincial 
d'Urbanlsme va acordar protegir dos tergos deis aiguamolls i 
permetre la urbanització de la resta. El Grup de Defensa 
entén que aquesta solució vulnera la llei d'Espais Naturals 
del Parlament de Catalunya i ha interposat recurs 
contenciós-administratiu. Tal com vam fer en el número 110 
amb els Aiguamolls de l'AIt Empordá, acollits a la protecció 
de la llei publiquem avui un conjunt de treballs dedicats a la 
zona legalment desprotegida, a través deis quals s'explica la 
seva historia i s'establelx un primer inventar! científic de 
la seva riquesa natural. 
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